dráma 3 felvonásban - írta José Echegary - fordította Huszár Vilmos. by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyószám 81. . Bérét 80-ik szám (O )
D ebre ezen, Kedd, 1902. évi deczember h ó  9-én:
másodszor:
r
Dráma 3 felvonásban. Irta: Jose Eehegaray. Fordította: Huszár Vilmos.
S Z E M É  L Y  IB ü t :
Auguetias... ... ... ... ...........  ... Menszáros Margit.
Donna Mercedes ...............................................  Ebergényiné.
P ú ra .....................  .......... ....................................  Havasi Szidi.
Ines, leánya ..................... ............ ..........  Csige Ilonka.
Penna Negra, mavquis, tábornok ... ... ... Sebestyén Géza.
Raimundo  ............................................ ... Palágyi Lajos.'
Inasok. Vendégek. Történik: Madridban. Az l ső és 3-ik felvonás Donna Mercedesnél, a 2-ik Penna Negra tábornok házában, a. jelenkorban.
O re llana............................................
Genaro ............ ..........................
Don R o d r ig o ...................................
In as .....................................................
Júlia, szobaleány ..........................





H C e l 'y á . r a . l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor, — II. emeleti pnboly 
6 kor. — Támlásszék az 1 - -VIII. sorig 2 kor. 40 üliVILI-tól ™ XIII-ig 2 kor. X U I-tó l-X V I 1-ig 1 kor. 60 
fii]. — Emeleti záríszék 1. és 11. sorban 1 kor. 20 filk, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 üli., tanulók és katonáknak 60 üli. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fíll, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt' 9 — 12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárolás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, deczember hó 10-én, bérlet 61-ik szám „A“ —
b  ■  a  t i  |  K i r a i11 .A VI Wj Wj  M
Tragédia 5 felvonásban, Irta: Schákspere. Fordította: Arany János.
■ MŰSOR: Csütörtök, bérlet 62dk szám „B“ — Csókon szerzett vőlegény. Énekes bohózat. — Péntek, bérlet. 63-ik szám „C* — 
Váljunk el. Vígjáték — Szombat, bérlet 64-ik szám „A" — (először) Niobe. Operette. — Vasárnap délután bérletazünet — Tőt leány. 
Népszínmű. — Vasárnap este bérletszünet — (másodszori Niobe. Operette.
pre aerjere
Debreczen, városi nyomda, 1902. — 1856,
szerdától kezdve előre válthatók. "^9%
MAKÓ, ig a z g a tó .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
